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Puji syukur senantiasa kami panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala 
rahmat, hidayah serta karunia-Nya, sehingga kami dapat melaksanakan 
kegiatan Praktik Pengalaman Lapangan (PPL) Semester Khusus Tahun 2015 
di SMK Muhammadiyah 3 Klaten Tengah. Pelaksanaan Praktik Pengalaman 
Lapangan (PPL) serta penyusunan laporan ini tidak dapat lepas dari bimbingan, 
bantuan, dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu kami mengucapkan 
terimakasih kepada: 
1. Ibu  Endah  Retno  Dwi  Haryati,  M.Pd  selaku  Kepala  SMK  
Muhammadiyah 3 Klaten Tengah yang telah memperkenankan kami 
untuk melaksanakan PPL di SMK Muhammadiyah 3KlatenTengah. 
2. Bapak Indra Gunawan, S.IP selaku Koordinator PPL di SMK 
Muhammadiyah 3 KlatenTengah    yang    telah    membimbing    kami    
selama    PPL    di    SMK Muhammadiyah 3 KlatenTengah. 
3. Ibu Dra. Woro Kartini selaku Guru Pembimbing PPL yang sangat sabar 
memberikan  bimbingan,  arahan,  dan  nasihat  sehingga  program  PPL  
dapat berjalan lancar. 
4. Ibu  Avi  Meilawati,  M.A  selaku  Dosen  Pembimbing  Lapangan  
(DPL)  PPL sekaligus  Dosen  Pembimbing  Micro  teaching  yang  telah  
membimbing  kami dalam pelaksanaan PPL sampai terselesaikannya 
laporan ini. 
5. Bapak dan Ibu guru serta karyawan-karyawan di SMK Muhammadiyah 3 
Klaten Tengah yang telah memberikan bantuan kepada kami selama PPL. 
6. Seluruh siswa di SMK Muhammadiyah 3 Klaten Tengah yang telah 
memberikan dukungan dan kerja sama yang baik selama kami 
melaksanakanPPL. 
7. Teman-teman Tim PPL kelompok SMK Muhammadiyah 3 Klaten Tengah 
2015, terimakasih  atas  kebersamaan,  dukungan  dan  kerjasamanya  dari  
awal  hingga akhir kegiatan. Semoga persahabatan tetap terbina 
meskipun PPL UNY 2015 telah berakhir. 
8. Terima kasih juga kami sampaikan kepada semua pihak yang tidak dapat 
kami sebutkan satu per satu atas dukungan, partisipasi dan kerjasamanya 





Kami menyadari bahwa dalam seluruh rangkaian kegiatan PPL dan 
penyusunan laporan ini masih jauh dari kesempurnaan. Maka dari itu, kami 
mengharapkan saran dan kritik yang membangun sangat kami harapkan guna 
perbaikan di masa yang akan datang. Akhir kata, semoga kegitan PPL yang 
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LAPORAN PRAKTIK PENGALAMAN 










Salah satu bentuk pendidikan yang memberikan pengalaman mengajar 
bagi mahasiswa di lapangan adalah Praktik Pengalaman Lapangan (PPL). 
Kegiatan PPL merupakan kegiatan yang  dilaksanakan oleh mahasiswa 
sebagai wujud pengabdian mahasiswa kepada sekolah atau lembaga 
masyarakat sekaligus untuk melatih mahasiswa untuk menerapkan 
pengetahuan dan kemampuan yang telah dipelajari di tempat.. 
Kegiatan  yang  dilakukan  adalah  observasi  lingkungan  pembelajaran  
dan  lingkungan  fisik sekolah,   persiapan   mengajar   pembuatan   rencana   
pembelajaran,  kegiatan   praktik   mengajar, pembuatan  media  pembelajaran, 
evaluasi  pembelajaran, analisis  hasil  evaluasi,  dan  pembuatan laporan 
sebagai kegiatan akhir    dalam rangka Praktik Pengalaman Lapangan di SMK 
Muhammadiyah 3 Klaten Tengah. Kegiatan PPL dilaksanakan mulai tanggal 
10 Agustus 2015 sampai dengan 12 September 2015 di SMK 
Muhammadiyah 3 Klaten Tengah. Mahasiswa dalam kegiatan PPL di 
bombing oleh  Ibu Dra. Woro Kartini 
Hasil  yang  diperoleh dari  kegiatan PPL  yaitu  mahasiswa    
mendapatkan pengalaman nyata berkaitan dengan perencanaan, penyusunan 
perangkat pembelajaran, proses pembelajaran dan pengelolaan kelas. Pada 
akhirnya mahasiswa dapat menerapkan dan mengembangkan ilmu serta 
keterampilan yang dimiliki sesuai dengan program studi masing-masing. 
Selain itu juga memperoleh pengalaman faktual mengenai proses belajar 
mengajar dan kegiatan persekolahan lainnya yang selanjutnya sangat berguna 
bagi  praktikan  untuk  mengembangkan dirinya  sebagai  guru  dan  tenaga  
pendidik  yang profesional, memiliki nilai, sikap, dan pengetahuan serta 
keterampilan yang mumpuni. 
 
Kata kunci: PPL, Pembelajaran, SMK MUH. 3 Klaten Tengah. 
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